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PENGUNJUNG DI DAGO DREAMPARK 
 
Oleh 
Azka Fania Kharima 
NIM 1604159 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh mengenai 
citra daya tarik wisata terhadap kepuasan pengunjung dan implikasinya pada 
loyalitas pengunjung. Penelitian ini menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh 
tidak langsung dari citra daya tarik wisata terhadap loyalitas pengunjung melalui 
kepuasan pengunjung. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan respoden 
sebanyak 250 pengunjung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
accidental sampling dengan populasi yaitu pengunjung Dago Dreampark. 
Penelitian ini menggunakan pilot test sebanyak 50 responden. Selanjutnya 
dilakukan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa citra daya tarik 
wisata secara tidak langsung positif mempengaruhi loyalitas pengunjung. Studi ini 
dapat memberikan kontribusi bagi pengelola dalam meningkatkan loyalitas 
pengunjung dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 
Kata kunci : Citra Daya Tarik Wisata, Kepuasan, Loyalitas Pengunjung 
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ABSTRACT 
EFFECT OF TOURISTS’ ATTRACTION IMAGES ON TOURISTS’ 
SATISFACTION AND ITS IMPLICATION ON TOURIST LOYALTY 
By 
Azka Fania Kharima 
NIM 1604159 
 
The purposes of this resources are to analyze effect among tourist attraction 
images, tourist satisfaction and tourist loyalty. This research analyzed direct and 
indirect effects of tourist attraction images on tourist loyalty. Methode used of this 
research was quantitative approach with 250 respondents. accidental sampling was 
used with a population of visitors whom attended Dago Dreampark. Pilot test on 
50 respondent was used. Path analysis was followed afterward. Result of this study 
shows that destination images effects tourist loyalty indirectly by tourists’ 
satisfactions. This research gives contribution to management in enhancingtourist 
loyalty and able to be references for the next research. 
Keywords: tourist attraction images, satisfaction, tourist loyalty 
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